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年 4、5 月间郑伯奇回到上海，7 月底成仿吾到上海，





复兴起来。［7］1293 在和郭沫若商量后，1927 年 11 月 9





































































































































































































坛 Hegemony( 盟主、领导权) 的争夺战争，光赤领导了
一班不满意于创造社并鲁迅的青年，另树了一帜，组










































“联合会议”之前，1928 年新年是在 1 月 23 日，年初
应该是大约在 1928 年 1 月底到 2 月之前。这一点比
较符合前面引用的诸人的回忆文章。
我们认为太阳社成立的时间要稍晚，应是在 2 月






落款时间是 1928 年 2 月 27 日，大概太阳社成立就在
这个时间之前。李初梨的最早引起论争的文章是发
表在《文化批判》第二期，其出版时间是 1928 年 2 月
15 日。如果一定要把太阳社成立的时间再缩小范
围，应是在 1928 年 2 月 15 日 － 1928 年 2 月 27 日。
另外考虑从李初梨的文章发表，再到蒋光慈等人的反
应存在的时间差，太阳社成立时间应接近或者就是
1928 年 2 月 27 日，即 2 月底。
同时我们认为两社召开的“联席会议”可能是在
4 月初，而不是 2 月份。因为《太阳月刊》上最后回应
创造社批评截止于第四期，出版时间应是 1928 年 4
月 1 日; 创造社刊物发表批评太阳社的文字截止于
《文化批判》第 3 期，出版时间是 1928 年 3 月 15 日。
而双方发表停战意思文字，首先出现在创造社的《文
化批判》第四期，出版时间是 1928 年 4 月 15 日，然后
太阳社《太阳月刊》五月号发表反省文字，出版时间
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